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ОЧИСНІ СИСТЕМИ ТРУБЧАТОГО СКРЕБКОВОГО КОНВЕЄРА 
 
Основним недоліком усіх трубчатих скребкових конвеєрів є наступне. Між 
внутрішньою поверхнею труби і боковою поверхнею скребка необхідно залишати 
певний технологічний зазор (зазвичай - 3-5мм), за рахунок якого можливе переміщення 
ланцюга з скребками у трубі. При переміщенні скребками сипучого, необробленого, 
гранульованого матеріалу, частина матеріалу попадає у вище зазначений зазор, 
створюючи ефект "заклинювання", різко підвищується коефіцієнт тертя, наслідком 
чого є зростання навантаження на ланцюг, зірку приводу, редуктор, двигун, тобто 
ймовірність виходу з ладу такого конвеєра різко підвищується. 
В залежності від області промисловості застосовуються різні види очисних 
дисків, які очищують внутрішню поверхню труби в підйомному відділенні 
транспортного і зворотнього напряму, а також перешкоджають прилипанню продукту. 
Монтаж і демонтаж очисних дисків може здійснюватись безпосередньо на наявному 
транспортуючому ланцюзі. Дисковий скребок (рис. 1) не має вільного зазору між 
боковою поверхнею і трубчатим корпусом, оскільки цей об‘єм заповнений 
полімерними волокнами [1]. 
Рис.1. Очисний дисковий 
скребок  
Тому виключається попадання у зазор речовини, що 
транспортується і її налипання на стінки корпуса. 
Контакт бокової поверхні дискового скребка корпусу 
буде відбуватись по полімерним волокнам. В цьому 
випадку коефіцієнт тертя буде значно меншим (у 
порівнянні з тертям сталі по сталі), виключається 
зношування внутрішньої поверхні трубчатого корпуса 
і зниження енерговитрат на виконання процесу. 
При переході на інший вид продукту необхідне очищення робочих органів від 
попереднього продукту, що транспортувався. На рис.2 зображена система очистки 
німецької фірми Schrage [2]. 
 
Рис.2. Привідна станція із 
щітками вертикальна 
В даному модулі внутрішня щітка починає 
працювати зразу, як тільки робочий орган переміщається в 
зону випуску (привідна станція). Цим самим привідна 
зірочка вже в цьому місці працює у вільному від продукту 
просторі. Станції для чищення щітками використовуються 
на трубчастих ланцюгових конвеєрах в якості примусового 
очисного пристрою. Привід полімерних щіток 
здійснюється з допомогою невеликих двигунів з 
черв‘ячною передачею. Транспортуючий ланцюг 
очищується станцією зі зміщеними щітками в верхньому 
або зворотньому стволі конвеєра. 
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